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Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model Bayesian Structural
Equation Modeling (SEM) pada pembuatan model loyalitas pasien. Data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data hasil survey indeks
kepuasan pasien pada 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang yang
dilakukan Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Andalas.
Pemeriksaan konvergensi parameter model dilakukan dengan history trace plot,
density plot dan MC Eror serta uji konsistensi parameter model dilakukan de-
ngan tiga tipe prior yang berbeda. Model yang dikonstruksi mengidentifikasi
bahwa loyalitas pasien dipengaruhi secara langsung oleh kualitas pelayanan dan
kepuasan pasien. Penelitian ini juga membuktikan bahwa algoritma yang di-
gunakan untuk mengkonstruksi model loyalitas pasien dengan metode Bayesian
SEM sudah benar dan dapat diterima sehingga kualitas pelayanan dan kepuasan
pasien merupakan indikator untuk mengukur loyalitas pasien.
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